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2014 m. balandžio 24 d. ketvirtadienis / April 24, 2014 Thursday
17.00–20.00  R e g i s t r a c i j a  /  R e g i s t r a t i o n
2014 m. balandžio 25 d. penktadienis / April 25, 2014 Friday
08.00–10.00  R e g i s t r a c i j a  /  R e g i s t r a t i o n  ( Tę s i n y s  /  C o n t i n u e d )
09.00–09.15  Atidarymas / Opening Ceremony
09.15–09.30  Sveikinimo kalba / Opening speech: prof. Narimantas Evaldas Samalavicius, President of the Lithu-
anian Society of Coloproctologists
09.30–11.00  I SESIJA / SESSION NO 1: First joint session of the Lithuanian Society of Coloproctologists 
and Korean Society of Coloprocotology
 Pirmininkauja / Chairpersons: Ho Kyung Chun (Past President, KSCP, Korea), Narimantas Evaldas 
Samalavicius (President, LSCP, Lithuania)
09.30–09.45  Seung Kook Sohn (Yonsei University, Seoul, Korea)
 Management of locally advanced rectal cancer: How and when?
09.45–10.00  Narimantas Evaldas Samalavičius (Oncology Institute of Vilnius University, Vilnius, Lithuania)
 Full response after neoadjuvant chemoradiotherapy for rectal cancer
10.00–10.15  Jin Cheon Kim (Ulsan University, Korea)
 Genome-wide discovery of the efficient colorectal cancer markers and targets
10.15–10.30  Tomas Poškus (Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos, Vilnius, Lithuania) 
Early results (2009–2012) of the Lithuanian colorectal cancer screening program
10.30–10.45  Kyu-Joo Park (Seoul National University, Seoul, Korea) 
Results of treatment of anal Crohns disease
10.45–11.00  Raimundas Lunevičius (Liverpool, UK) 
National burden of colorectal cancer in Lithuania and country’s ranking across 45 European 
nations
•
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11.00–11.30  K a v o s  p e r t r a u k a  /  C o f e e  b r e a k
11.30–13.00  II SESIJA / SESSION NO 2: Second joint session of the Lithuanian Society of Coloproctolo-
gists and Korean Society of Coloprocotology
 Pirmininkauja / Chairpersons: Kwang Ho Kim (Chairman, KSCP, Korea), Tomas Poskus (Secre-
tary, LSCP, Lithuania)
11.30–11.45  Hyeong-Rok Kim (Chonnam National University, Korea) 
Laparoscopic inter-sphincteric resection (ISR) for a very low lying rectal cancer
11.45–12.00  Audrius Dulskas (Oncology Institute of Vilnius University, Vilnius, Lithuania) 
Does coffee intake decreases postoperative ileus after elective laparoscopic colectomy? A single 
centre randomized controlled clinical trial
12.00–12.15  Seung-Kyu Jeong (Yang Hospital, Korea) 
Consideration of proper ligation of nominated vessels on laparosopic right hemicolectomy with 
D3 lymphadenectomy for right sided colon cancer
12.15–12.30  Henrikas Paužas (Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania) 
Long-term results of a randomized controlled trial comparing preoperative conventional chemo-
radiotherapy with short-course radiotherapy with delayed surgery for rectal cancer 
12.30–12. 45  Gyu-Seong Choi (Kyungpook National University, Korea) 
Validation of effectiveness of selective ileostomy after laparoscopic low anterior resection 
for rectal cancer
12.45–13.00  Nikas Samuolis (Oncology Institute of Vilnius University, Vilnius, Lithuania) 
Elective colectomy after colonoscopic polypectomy for unexpected polypoid T1 cancer
13.00–14.00  P i e t ū s  /  L u n c h
14.00–15.45  ISUCRS SESIJA / SESSION OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF UNIVERSITY 
COLON AND RECTAL SURGEONS  
Chairpersons: Algimantas Tamelis (Lithuanian University of Helath Sciences, Kaunas, Lithuania), 
Kestutis Petrulis (Oncology Institute of Vilnius University, Vilnius, Lithuania) 
14.00–14.15  Pascal Gervaz (Geneva, Switzerland) 
Right colectomy for cancer: The next frontier for colorectal surgeons? 
14.15–14.30  Phil Caushaj (Hartford, Connecticut, USA) 
Rectal cancer–is local excision the right option? 
14.30–14.45  Koutaro Maeda (Fujita Health University, Aichi, Japan) 
Local treatment of rectal cancer: Japanese point of view
14.45–15.00  Ricardo Escalante (Caracas, Venesuela) 
Prevention and chemoprevention in colorectal cancer
15.00–15.15  Xavier Delgadillo (La Chaux de Fonds, Switzerland) 
Multimodal treatment of rectocele
15.15–15.30  Joseph Nunoo-Mensah (London, UK) 
When enough is enough! Timing of surgery in inflammatory bowel disease
15.30–15.45  Yogesh Palshetkar (Kalyan, India) 
Laparoscopic rectopexy: suture vs mesh rectopexy
15.45–16.00  Shekhar Suradkar (Thane, India).  
Novel technique to treat pilonidal sinus disease
P r o g r a m a  /  P r o g r a m m e
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15.45–16.15  K a v o s  p e r t r a u k a  /  C o f f e e  b r e a k
16.15 – 18.40  LIETUVOS KOLOPROKTOLOGŲ DRAUGIJOS SESIJA (lietuvių kalba) / NATIONAL  
SESSION OF THE LITHUANIAN SOCIETY OF COLOPROCTOLOGISTS (in Lithuanian)
 Pirmininkauja: Eligijus Poškus (Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos), Remigijus 
Šiugžda (Kauno II klinikinė ligoninė)
16.15–16.30  Robertas Bagdzevičius (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,Vaikų chirurgijos klinika) 
Hiršprungo ligos chirurginio gydymo rezultatai
16.30–16.45  Eligijus Poškus (Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos, Pilvo chirurgijos centras) 
C-reaktyvusis baltymas – komplikacijų po laparoskopinės storosios žarnos rezekcijos prediktorius
16.45–17.00  Deividas Narmontas (Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Chirurgijos klinika; Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto Reabilitacijos, sporto medicinos ir slaugos institutas) 
Lazerinė proktologija Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje 
17.00–17.15   Gintautas Radžiūnas (Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos, Vilniaus universiteto Onko-
logijos institutas) 
Endoskopinis virškinamojo trakto fistulių, siūlės nesandarumo ir perforacijų gydymas naudo-
jant OTSC sistemą (OVESCO)
17.15–17.30  Martynas Sokolovas (Klaipėdos jūrininkų ligoninė) 
Žarnyno valymo  šiandieniai lūkesčiai
17.30 – 17.45  Bruno Aleknavičius (Klaipėdos universitetinė ligoninė) 
Dubens eksenteracinės operacijos Klaipėdos universitetinėje ligoninėje
17.45 – 18.00  Tomas Mitkus (Klaipėdos jūrininkų ligoninė) 
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos pirmieji rezultatai Klaipėdos jūri-
ninkų ligoninės Chirurgijos klinikoje
18.00–18.40  ATVEJŲ PRISTATYMAI
 Pirmininkauja: doc. Audrius Gradauskas (Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Vilnius)
18.00–18.10  Bronius Buckus (Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė) 
Storosios žarnos svetimkūniai – atvejo pristatymas ir literatūros apžvalga
18.10–18.20  Remigijus Samuolis (Respublikinė Panevėžio ligoninė) 
Riestinės žarnos svetimkūnis 
18.20–18.30  Audrius Gradauskas (Vilniaus miesto klinikinė ligoninė) 
Riestinės žarnos perforacija dėl ektopinės deciduozės
18.30–18.40  Martynas Sokolovas (Klaipėdos jūrininkų ligoninė) 
Laparoskopinė vaginoplastika panaudojant riestinės žarnos segmentą
18.40–19.15  L i e t u v o s  k o l o p r o k t o l o g ų  d r a u g i j o s 
a t a s k a i t i n i s  r i n k i m i n i s  s u s i r i n k i m a s
19.30–23.00  Va k a r o n ė  B e l m o n t o  s l ė n y j e  (19.30 autobusai išvyksta iš stovėjimo aikštelės prieš 
viešbutį PANORAMA, o iš ten 22.30 – atgal į viešbutį PANORAMA)
19.30–23.00  G a l a  d i n n e r  a t  t h e  r e s t a u r a n t  B e l m o n t o  S l ė n i s .  (Buses depart from the 
reception of PANORAMA HOTEL 19.30, leaving back from the restaurant to the hotel at 22.30)
